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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This website allows bars and restaurants from Pamplona to advertise the sales they offer in 
their business establishments. Thus, people can easily find bargains in order to go to the pubs 
and have a nice time with friends and/or family. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Aplicación web que permite a los bares de la comarca de Pamplona publicar ofertas 
relacionadas con productos del local, de manera que la gente pueda disfrutar con sus amigos y 
conocidos creando un gran ambiente en la ciudad. 
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